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CONCURS LITERARI
Com a complement del XXI ConcursExposició Nacional
de Roses, declarat dinteròs artístic nacional, oelebrat per
aquest •Gentre, la Dircció Gene1a1 de Cuitura Popular i
Espectacles ha ofert un premi de cinc mil pessetes perué
sigui adjudicat al millor trba11 literari dedica.t a 1es roses,
escrit en prosa o en vers, en •11engua oa.steiiana o catalana.
Lextensió mínima dels treballs haurà désser de deu
quartilies, •escrites a màquina en una sola cara i a doble
espai.	 •
Les composicions .han désser inòdites i cal que si.guin
enviades sense firma, per triplicat, al senyor Pesident del
Centre de Lectura, de Reus, abans del dia 20 de novemb,re
pròxim.
Els treb,a:lls han danar acompanyats duna plica tanca-
da, a linterior de la qual constarà el no•m .i el domicili de
lautor. Dam•unt de1 •sobre figurarà el lema que porti el treball.
Els treballs seran judcats per un jurat competent que
•es nomenarà oportunament.	 • • •
E1 treha.11 premiat serà publicat a 1a Revista del Centre
Reus, 31 de ju1io1 de 1968.
El Presiden:t del Centre de Lectura,
•	 JOSEP BLACH I MASSÓ
